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(Ciais 2013 Climate Change; Lal 2004 Science)
(http://earthobservatory.nasa.gov)

























































































(Zheng et al. 2019 14th ESAFS) (Marwant et al. 2019 Soil & Tillage Research)
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⽕⼊れ
⼟壌肥沃度の回復（⼟壌有機炭素の蓄積）メカニズムを
⽊本と草本の安定同位体炭素⽐の違いを利⽤して検討
開墾時の⽊本由来の有機物が減少
草本由来の有機物が減少
